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HAMMAMİZADE İSMAİL DEDE EFENDİ
LAPA-İ HASSA
(padişah yemeği)
Malzemesi: Bir iri kuru soğan, bir buçuk çorba kaşığı margarin, 
dört bardak et suyu, 100 gr. iç bezelye (bezelyenin 
dışında dilediğiniz sebzeyi kullanabilir, yemeği pi-
Uzun süre Cezzar Ahmet Pa-
Îa'nın mühürdarlığını yapmış, stanbul'a yerleştikten sonra da 
bir hamam işletmiş olan Manas­
tırlı Süleyman Ağa’mn oğlu olan 
İsmail Dede Efendi 1778’de İs­
tanbul'da doğdu. Klasik Türk 
Musikisi'nin en büyük bestecisi 
sayılan Dede Efendi önce Uncu- 
zade Mehmed Efendi’den, Yeni- 
kapı Mevlevıhanesine 20 yaşla­
rındayken girdikten sonra da Ali 
Nutkî Dede’den musiki dersleri 
aldı.
Hz. ömer. 
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ÇUBUKÇU
Bir gün adamın biri eşinin 
dilinden şikâyet etmek üzere 
Hz. Ömer’in kapışma gider. 
Ancak kapıya varınca Ömer’in 
karısının söylenip durduğunu 
işitir. Hz. Ömer’in hiç cevap 
vermediğini anlar ve derhal 
geri döner. Kendi kendine 
Müminlerin Emiri eşine cevap 
bile vermediğine göre ben 
zevcemden niçin şikâyet ede-
77
çilesini tamaMevlevi mlaya­
rak “dede” olduğu dönemde ilk 
besteleri ile III. Selim’in ilgisini 
üzerinde toplamayı başaran De­
de E fendi’nin bu başarısı II. 
Mahmut ve Sultan Abdülmecid 
saltanatında da sürmüş, yalnızca 
himaye görmemiş, bir yandan da 
musahip ve “müezzin-i hazreti 
şehriyari” olmuştur.
Hacı Arif Bey, Nikoğos Ağa, 
Dellâlzade İsmail Efendi ve Ey- 
yubî Mehmet Bey gibi pek çok 
değerli besteci yetiştiren Dede 
Efendi dinî eserlerinin yanı sıra 
Mevlevi ayinleri, halk musikisi 
özellikleri barındıran şarkı ve 
türküler, hatta Batı musikisin­
den etkiler taşıyan eserler ver­
miştir. Toplam, 500’ü aşkın oldu­
ğu sanılan bestelerinden yalnızca 
268 tanesi günümüze kadar ula­
şabilmiştir. Dede Efendi’nin en 
sevdiği, en fazla beste verdiği 
makamlar arasında bestenigâr, 
neva, arazbar, sultanî-yegâh ve 
saba-buselik önde gelenlerdir.
Türk musikisinde köklü bir ye­
nilik çağı açan, bestecilik alanına 
özgün bir soluk getiren, kendi­
sinden sonra musiki sanatımn 
apayn bir yörünge çizmesine yol 
açan İsmail Dede Efendi, hacca 
gitmek üzere yola çıkmışken ko­
lera hastalığına tutulmuş ve 
1846’da Mekke'de hayata gözle­
rini yummuştur.
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